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I,, ^tll, I"H-C IMbfic 'il \ clIt bit'll 14' jLIgCT- Liti1r. Jc d(`dic Ic pr(^,cllt ln(^Illoire
itiLl N I I I ^('1' (IC I '^ ;I 1-f'f 11 )l 14 ^ ('11 1 ('11 ICI-CiCl 11C I I t (IC I %ICCLICH ^i ctwdial que j 'ai
I 1'^)Ll\ (" CIL IM\ Cillbl-C 19,33, MII)Fi'l (111 IM L^WIIICI Ct J)ILII part icu]4^renient
dt' NIM. (IC AgUil;0 Ct F. Q11t, NI. NLI, dc Xaxar^ trome ^gil-
IcIlwill ici I'cxprc^,ioli dc 111CS J)iLl1 \il'.1 l_CIlI(TCiCIIWIIt1 I)OUT- IV 10t dV
I;n-\ - qu 'i I III ';I gracicu,cmcnt rcmis.
.1c mmhailcrai qLIC CC^ IiglIC1 J)Lli,^Clfl ^(imulcr que1que jeulle ento-
;Itill Lill'il M^ HICtte en dr\oir (I'cnirepremirc (it-, (^Iudvs setil-
Mal dc, au I icu (I'aligner ( I ( ^ , i I I , ( ^ ( - I ( , ^ c o I I I I I I ( , dc, Illoillic, ^^ t I I , I I i s t o i r c .
Dalls ce (ImIlaille cil cffct, JWC^Ljllt' tollt C11 it litil-C. Mmi maitre 6mi-
[Wilt, M. (it' L^IIMLlg(' ;I lllolltl-('^ 1;1 \OiC, C'Clt ;RIX jeunc., fl) rentrer n'-
,olullirm rt de d('41-ichcr cC Coill hI-0LI-;IiIICIiX JIM- dc, (f;kt) Ov())).
Cc ii'c,t pas plu, malai,t- qLI';RltI_C III] I)CLI (IC 1)^16CIICC ILIffit.
M. dc I'apolige a dflllll^ I'al-ImOLIT-C gt^lll'T^IIC (ILI ^Niloj)Si, 11101-PI10-
I(Igiqlic d(', dC Carabillac dall, Ic A;('11cra 111'eclkwulm) (Mitioll
1'. \V_ t,man, 1929-1933).
Lc grimpe di" TCIILliro,,trc., e,t Ir quatri^,nlc (14, la graildc division
dc, Rostrilabres. 11 c't caract(^ri,(,- par Ic lll(^,oiabre ell ro'll-0, Illince,
Cllil('^, tOLlt ;ILI I)III, IMIC('^01(". CC gl'011I)c ('0111I)I-ClId :
PrO( USICS R(Ill. - SUbg : cliacto,,,aslcr L;tp. ; ckoclopnelas Thom.
Plocuslocal"Ibus ( ;chill. ^ pro, Ivocs 11(m. ; , bacloplofils Rcitt.
Mocrolharax I V"11. SL1bg. : dichocarabus Rf ill ; ma( rothorax
I )-ill.
I .;k Lin c (fit proclosics ^ oriat cus c"t c(millue depui., fort Iongtelilps.
F,11(, ;I ^t(^ d(^crilr cI biell de,sim`v par SL'IIi6dtC, dan, oil ou\ ragc : ((De
III, I;tl1Im-pIw,i I"Icullicraloruill obcr\;I6(,lIc,, 1867)), Wapr;^s dix exem-
plairc^ (it] liltim'-c dc Copeldlaguc. M. Simoii licngt-on :I repris cette
descriplioll dalls ('Dic Lar\cn der N(wdi^chcn %oil Carabu, 1927)).
M. de L^Ipmlgc I'a dollm^t. t'-galellwill (Lill, Ie bulletill dc la St,^. S'ciullti-
likILIC dt' P" [1-illIeStre 1906, imge 13, (Fapr^-_s Ile,, (Avvagc^
SM111C11. 1,:t d(-(Tij)IioII (ILIV j'Cil (101111C i6 tiCilt ('11111JAC (10' CC, ("It'llICIlts
ct do cc que j'ai im constater sur Ics nombrcux exemplaircs (I'Mevage.
je ll'ai c(mi'lao'. que de, diffi^rcnce, indkiduciles insignifiantes. Eli de-
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hor^ (ILI Pro, HSIC., , oIj,j, t'JIS le, 1^11-\ ^UIIFC^ mit pell
COMILICS oil illCOMILIC.S.
Li Llr\ (^ (ILI dichocaralms ru,0suN a dk'rtc p^tr M. de Lapougc
dall, LI IAII]Ctin que celle du Prot usles, mais page 16 Wapr(^s dc^
larves transnli,c^, dr Tanger (1901) jlt^ir M. Buclict et trois specimens
dU HILI.IkIIII dC P^Iril. Lk qui ni'a crxi de comparaison proxient
de la lor^t (it, Marmora (Maroc, 11-3-32). Elle 111"a et('^ dollll('^e par \I.
J. Stil-COLIf.
La lar\c (]if mtwrothonm morbilloslis :1 cn" ("g;i1ellient (1('^critc par
N1. (if, Lapouge, dari_^ le mi^riw btl1lCtill "I 1:i SUitC (IC LI j)I_('^C("defIIV d%l-
prf^s des "Lijet, emoy("s (I'Alger par M. J. S1.II_COLIf Ct IMI_ NI. LC.111C.
Cet MItC1.11- CX^Itlllill;t ('^g,'IlClllellt 1c, exclllplairc^' (Ill illumc (14' Kabjlic vI
(1(' CC11.1i (IC C0j)CIIh;I,,LIC, JALls till exemplairt, de la coll. May-et ;ill X-mc
stade pl-mellaill de Majorque, et till cxemplaire du I" i'lige de Minorque.
La description qLIC jC I-CIM-11(k Waprf%' Ics lllat(^riaux dont jv dispose :
title larve au X,iiiv stadc (it, Mcilorca (captlln^e par N1. 1". F..'paclol) ct
till exemplaire au 2(%me ^Iadc de Mallorca (reclicillic par M. Mas de
Xaxars), concordc a^ec la description origimile "i qLl(,IqLi(,s diff('-rcncvs-
pr^,s. Ce., diff('-rcncc.s if(, ^oiit que 10 1^'^sLllt^lt (IC \^Iri;itiolls i r1d iN i dLIC11VS
ClUi IMIll-rollt 1^011 (lot[((' I)II-Is tard ser\ir ,'i la s(',paration des races.
[,;it\(, all 3ellie st"ide, cliti^q-ellicill noirc.
Dimensions : 30-33 irim-7-9 truil. soit envirorit quatre foi, plus
1011gLIc qti(- large.
Labre "I rote, par"11H.1c" "I I'am, dc la t^^tc.
NICSOL110C JAW, large que 1011g, ^'( b;eIC it I)CLI J)ri`^, (10 d('1IX f0i, Ir
dimiii^tre (fit P" article de., :111tCHM". I-CION" TIU11CIFICIll (';III;IIiCU1(",
pointe, 611 loll ,S(,.(,, vloll biactIIIIiII('.(%
1."XiLlabres \a.'tc^ it pcille ()I)IiqLl(',, ('^par(-s (it] IlIeSoLlbl-C 1)^Ir till "i-
MIS Ctroit arrovidi. Angle frontal ell IobC I-COMIgULlif-C ;lVitIll.
Bord exterlic xagliefilent en derili accolade, laiNclilclit rcbord('%
.sintis lat("ral I-ccImigulail-C, 111-OfOlId. Silli-1,1 11-0111;11 I)CILI IM-oh'Ild, :it--
rondi. Arrit,re front transverc.
Disque ovalairc Iran,\Vr'c.
Alitellnes cl palpc^' longs, lelatkcilicilt Palpaire., des labiall\
bil0b('^', Orifi(TS Stir (ICS J)hns differents (,if ((taloii de bottinc)).
'I'llb(TC1.14' SLIS OCUlaire 1-('^dllit Illais saillarit.
NLUldibl-11C., fortcs r(^gu1i(,rrivlcnt ,irqm^es.
Teginina larges, tl_^.s I-CCOMrants. Lobes grand,, tous ,ul)-reclailgii-
laires it la partic ;IIIN'TieLlre. Tel'oll large, floll ('.chaflcrt^. Lobc du trisoll
ell poilltv de croissant, norillal. F'pillc^ dc., bords po'n"rietirs de, Iobe^
ef*fa(-(',(,s.
CCI-Ci SLIbeg;UIX "I Lt IoHgLI('LII_ (ILI IM-OIC11oll, I-ObIlItt'l, I)oilItC ("Illotll-
s(l,, pelf di\crgcnt,. Une with, 1111)('TieLli-C, d("\C10j)I)("C, Illitil dc
petit dialll^^trr.
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SC t I I I) t I I I ( - I; Ii I )IC, I)li^ (I i I]( fl) I ( ^1 I; 1('( 1 , 1( - LI I I i 111)MIC ;L LI 1"117% (^ III I
a^pcct hrillaill. I'l. protelsoll cl Ic telsoll ^ont gal-Iii, (I'Lilic gramilation
dc phi, rii pkis dcn^c \cr^
1)1('11O(':11::AI;l ti RI^I^Otil^ti 1^:^1^1:.
I ^trk f, ^ Ili X.Illc 't ^tdc, cli t il,q ( 1114 qit lloil-c.
Dimcn,ion., : 28-30 111111-6-8 111111., Soit LIJIC lollgLIcur d'enviroil
Lill;l1it' 10is 1^1 I^WgCLIY.
Sj),^Cilllrll IC111C11C it C^W;WtiTCI kill I)CLI diff(reilts du We.
'I 1%IXC df^ Ll tl^I[C, I)lUtC)t III) I)CLI diver-
MesokOwc ,I bam. (-g^IIC :111 di;HIl^'1I-C (ILI I.- article des an-
tvimc^, rvnfl(^. Ro,trc ;'I pcille 111111cluclit Ili biacu-
41111111cl ;Irl-olidi.
F,v,I;kbrcs \ ;t,tes -,^par6s (ILI m6solabrv 1)^Il- Lill SiIILIS t'^troit, protond,
Bold dc 1'exolabre 1(^g^^rciiicnt oblique. Angle frontal
ri I(dw lecukligillairc, till peLl cxtl-^t\(T,(^. Bord extcrile Sillm' ell \ague
dvilli ;wcoladC, I'01-tClIlClIt I-CbOl-d('^ ji.1^1LILI'MI
SiIIII, I)CLI arromfi; arri;-rc front
I)i,qL[(' 44111it'111:61-C la ptirtic a\ant fincment chagrin^, Par-
ri('^rc
Aiitcnne^ ct p;kIpc,, long, [.Ac^ cxtcrne^, dc.s maxillairvs tr^s sai-
Hants. Palpairc^, dc., hlbi^mx bilob('^s.
'I'll b(TCLI I C bour^mitfh'^, pointe arrii,rv apparente, mais
tri., ("Illou,""o.
Nlandib-,ilc, fOt-t('S.
Tegillilla larges, tr^^s rvcotmraiit^. Lobes gnuid, arrondi., sauf au
prt,wl-n n-ciangulairc, Tel'oll large 11ml 6cllalwrt^. Lobe, (ILI telsoll
poilllu,^ "I Imillic kill pckl ('11 dchor,,. Bord int"('-rietir ct arri('^re de., lobes
d("I CMILI IMI- (It" I )iLI11;11 I t S i IIIj dikil I ('^^ I-t",Llli^^rcincn I ,ur Ic telson, et deLIX
JIM- (ICIAX Itil- IC, 1(TgiICs.
CCI-L-i 1011gS, (ICLIX IOiS ki I0IIgUCIII- (ILI IM-OW1,1011, Vffil6S, (Ii\CI-gCIItS
dt-IIX f'j)ilIV,1 (1^111.1 IC JAMI If-;jIIS\*(Lrsal, I'6pint, interne
fortc, knigkic, ctfil("c' 1'extel-lic pre^quc c1fac('-e.
Sculpturc Im-tc, urtout cii avmit, [^,tc ct thorax, fol-1116c de plis et
,illims proloild, ct ralllifi(,^S alis of-dre; ;Ili trison cuipture plus lisse;
par place, fillellwilt I'llagrilit'-c' dolilialit I,inlprr^-iwl (Pull fissu de
t;lff-t^tl, Lit](ALIM-1 gi-^11lUkkti(Ill, 1^1);WsCS jLl^ql-l':ILI I(HIMP-11 (1(',, CVrCiS.
^I:11'R(YI'll(11^.1\ \1^)1:13i!.L O51^ti R:11.1^::11:1('l^^ I.:V'.
Lanc au 3" ladc, eiiti^,rclllclit lmil-c-
Dinicilsimi., : 28-32 111111.-6-8 inin., t)it , mir,m 1111, 11M.,,ftwill- de
,1kialre foi., la lar9cur.
[,^IIWC "I C61[('^,, SIIbjMr,'I11('4VS, I)ILIt6t CM1\11,1 Ili, ril
:^^^ I.^^, ^f^•uniru,lri^s
Mc'olablt (^Iroit, "( ba1C ('^g;lh- MI diamt-Irt, Lilt Z' article des
-totcim-, r(-ilM^, 1 2 cy1iii(Iriquc, nulIcnictil canicul,^, ni biacumim^, som-
met tr('^s aigu. Fx0labre, tri^^ \a,tes, (fit ]);If- (In si-
nw, (^tn)it, profolid, arrolidi. A bw-d aiift^rictir till pelf I'cstoilnt^, ()bliqLIC.
Angle frontal en Iobt, trimiguLtirc imintant en ;(%aill.
1301-d (ILI Libl-C, limit, (,it \aguc 1 2 acctiladc, bm-d oil,
allglc
Di,que ICIItiCLILIiT-V ^I\CC ('11 a\anl ct ^,^illo^triqLWIIICIII IMI- I
1%IXC IoligilUdill;1I dCIIX illlj)l-rssioll^ malairr, fri^s i-incillcill chagrillt^,-^.
Sint], frontal tr^,^ arrolldi "'.1mraill deux illlprc^sioll, cil-cillaires s v-
IlI(',triqtjc, irt-, fiiiement chagrill(^(,. Lc n"lant (it] Iabrc ct de LI tt'le -.'I
s(Illpturc gro^,4^rc, l'of-It'lliclit rid'^c.
Antenne, as,,cz courtc., o gr^-Ic^.
Palpe, 1()Ilgs et gr^-Ic, Palpairc, lahialix biklbt^, "i klbc^ sur (Ics
plaii^ obliqtw^ mai.,
TUIA-1-t-111C ILI,-oCII1;til-C 1^611;1111, pelit, c6niquc.
Tegillilla large, recomrallis. arl-widil. L(OW, (ILI
protel'oll Illo^('11114'lllcilt I-CCtMIgLII;lil-(-1 'I IIIgIV CXI(^T-iClll- "I'CkM)
large iioii t-chaiwr('^; Iobc du tekon iriangulaire it pointe dirig(`c ell dc-
dalls. Bord" illf(^rivllrp; et m-rii^rv de, Iobc., d('A'cndu., par de, piquaw^
illIffli'llIt1^1 il(dt"IlICIIII Ct I-("gLIIi4%I-CIlIvIIt.
Cerci Iolig', (1kcrgent', ba,c I;tl-g(', I-("gLIh^TCIII4-IIt ("I'M(".1, J)Oil]tL]S,
^mllmcl. Deux ('-pinc' dalls 1111 1)1;ill diff(^f-ellt : Ll
rioure fortc ell'ilt^e, I'cx1rnic ktt(^ralc, plu., laildc, 1 3 dc ];I
SCHIJAIlt-C I'011C (urtout cl) ;ixallil : 1^-tc ct thol-ax, de plis 0
(IC SiII0111 IWOLIHI('^., salls ()rdrc. Vor^ I'arrif%rc m,ulpturc de plus
VII j)ILI.s fillV, ^I\VC (illPHIP111 gl-;Il)Lll;ltioIl marqu(^c, mais
6parse "I pal-61- du si^ilw fergitc, I)ILIS scrr(,^e st.j le telsoll ct lc^ corci.
.1. CCI(i 1111C LI h1IIgLICLII- (ILI I)I-()tc1,oI1, Ill^'diocl-cillent dkcr-
gcllt', robil"tc',
Ro,fre Lmc('^ol(^.
Palpe., tr^s
Epine tipi,rv c6niql.W, exterlic 111111c.
Labre ,'I uw('^^ paraW-1c,, lobes rcctIIIgLl Lli I-rl.
Nle^olabrc it bast. ('-;do it (ICIIS I'oi, (ILI Iel- 'tt-tiCIC (if'
I'alltellile.
.ub^;. Pn^iusir^^ ^'urr^i^'ens I.in.
B. (11-IIX I'Ois ill-I I)ILIS ],I 1011gLICUr Lilt protelsoll, dkel-grilt,'
eZ I-OI)Lllt(',. DCLIX ^J)iIICS.
Ro,tre aciculairc
I', li.^^ ^ ^ r u
P; I I I )f ^' f^ i i I )I( -I I I( -I bi h )I )(^ ^, .
L( )bc, dc' I cl-gi t arn I I (I i ^ Sa L I f ;Ill I )I m
G E, N L' S -N IAC R ()T I I( )lx' AX I
dt'^ UCI-Ci c6niqLIC, fortc, exterm.
1()I)(- I-cl't;WgLII^JI-C, extrovcr.'(1,
Nl(^'olabrc it ba"c ("g^dc all diafll^^trc du Irr articlc dc^ alitclilles.
L^^L^^ Flu lrL.^at en ^I^^hi,r:.
....ILII)g. Oi,hotaralius Reitt.
rLlgo^Lll
Lpi [w "Iipi^rc tortc, (^xtt^rm, \ ^d;mt 1 3 dc la upi-i c.
';Ihn. ^Iibpar^llli.lc' k)bc pre.,que I riatigulaire, "oll (-xtro\ ers6.
Nl(^'olabrc lr^" ( ,-troit, "I kl^c (^galc ; oil plu', all diafli^^trc du deu-
xi^lilc arliclr dc' alltclllw^.
Lobc du tel'oll ell
...'"hg. Macrothm as I
111ol-billo,us balearicu,
F:XI'1.1(::1'l^lO\ 1)I^a I^IGI'IiI^:S
Fig. I . I 'ab; c' procutc, uori;w( u'.
2. Tcl,on ct \ 11, dc Cot(", Pl-"('UtCS ('Ol'i;tCVLlI.
3. T(A.,oll H ccrci \ 11" de dessu", procute, coriacew'.
4. 1 ;tbrc, dichocar. rugo,u,
5. Ct CCI-Ci \IIS (IC CON", diCh')C,1T-. I-LigO.ILI.I.
6. T('11011 Vt CCI-Ci \11, (IC diL'l10C;lr. I-Llgosll'.
7. IMICI-0, 11101-bill()'Ll^
8. Tckoll ct \11., de uot^'^' macro. lliorbillo^u^ balcaricus.
. 'I'CkOll Ct UCI-Ci \LLI (IC Illacro. Tllorbillo^us balcaricus.9C
a) n"md&wv ; 10 cmdakv ; 0 hdw de I'cxolabi-t- ou anglc frontal ; (1)
telsoll ; c) lobc ill tekoll I-) cerci ; g) t"j)ilIC ILIJ)i'f-(' ; h) (^pinc externe OLI
latt'-ralc ^ i) inu, labial j) simv, I;itcral ; k) ^inu, frowal ; 1) arrit'^rc
Irollt ; ill) di'quc ; 11) p'cudopode.
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